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The Demand of Health and Economic Growth in an Aging Economy
Atsue Mizushima
The aim of this paper is to construct a growth model, introducing a health production function
defined by Grossman (1972) into the overlapping generations model, incorporating an uncer-
tain lifetime and examine the effect of life expectancy on economic growth and welfare. The
health status of agents’ old age is produced at household using health production function.
What we show is summarized as follows: (i) the life expectancy has positive effect on the
economic growth; (ii) the effect of the life expectancy on the welfare is differs between initial
old generation and future generation.
Keywords: household production, economic growth, aging, overlapping generations model
Classification Numbers: I10; J14; O41
